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Teknologi moden banyak memberi kesan kepada perubahan dunia baik dari segi ekonomi, politik dan sosial. 
Jika dahulu kanak-kanak atau remaja mengunakkan masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah seperti 
aktiviti bermain di luar rumah, berbasikal dan sebagainya tetapi masa kini berubah yang mana remaja dan 
kanak-kanak ketagihan media sosial terdedah kepada penggunaan pelbagai peralatan teknologi seperti 
televisyen, internet, komputer, telefon pintar serta permainan video. Perkembangan zaman yang pesat 
menyebabakan masyarakat terutamanya remaja pada masa kini berlumba untuk menggunakan media sosial 
seperti facebook, twitter, instagram dan sebagainya. Media sosial merupakan salah satu media yang mempunyai 
peranan besar dalam kehidupan masyarakat kini. Media sosial dari masa ke masa semakin digemari oleh 
masyarakat global kerana mempunyai pelbagai keunggulan berbanding dengan media lainnya. Secara purata, 
kanak-kanak menghabiskan masa selama lapan jam sehari menggunakan peralatan teknologi tersebut, 
menyebabkan perkembangannya dipengaruhi oleh sumber teknologi yang terdapat dalam kehidupannya. 
Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet, ia menjadi makanan harian kepada 
masyarakat terutamanya remaja pada era globalisasi ini. Mereka terlalu obsess dengan media sosial yang boleh 
memberi impak kepada tingkah laku mereka. Hal ini haruslah dipandang serius kerana remaja merupakan asset 
penting kepada masa depan negara. Kesimpulannya, media sosial banyak memberi kesan yang negatif kepada 
pelajar. Oleh itu, kesedaran yang tinggi perlu diterapkan kepada remaja bagi membendung masalah tingkah 
laku sosial. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui media sosial dan impak tingkah laku menurut Islam. 
Kaedah kajian ialah kepustakaan. Dapatan menunjukkan bahawa penggunaan media sosial yang tidak terkawal 
memberi kesan negatif kepada tingkag laku remaja. Oleh itu, beberapa pihak haruslah berganding bahu 
menanggani masalah sebelum nasi manjadi bubur. Kata Kunci: Media sosial, impak, tingkah laku, teknologi 
moden 
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Abstrak 
Teknologi moden banyak memberi kesan kepada perubahan dunia baik dari segi ekonomi, 
politik dan sosial. Jika dahulu kanak-kanak atau remaja mengunakkan masa lapang mereka 
dengan aktiviti yang berfaedah seperti aktiviti bermain di luar rumah, berbasikal dan 
sebagainya tetapi masa kini berubah yang mana remaja dan kanak-kanak ketagihan media 
sosial terdedah kepada penggunaan pelbagai peralatan teknologi seperti televisyen, internet, 
komputer, telefon pintar serta permainan video. Perkembangan zaman yang pesat menyebabakan 
masyarakat terutamanya remaja pada masa kini berlumba untuk menggunakan media sosial 
seperti facebook, twitter, instagram dan sebagainya. Media sosial merupakan salah satu media 
yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat kini. Media sosial dari masa 
ke masa semakin digemari oleh masyarakat global kerana mempunyai pelbagai keunggulan 
berbanding dengan media lainnya. Secara purata, kanak-kanak menghabiskan masa selama 
lapan jam sehari menggunakan peralatan teknologi tersebut, menyebabkan perkembangannya 
dipengaruhi oleh sumber teknologi yang terdapat dalam kehidupannya. Dengan teknologi 
yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet, ia menjadi makanan harian kepada 
masyarakat terutamanya remaja pada era globalisasi ini. Mereka terlalu obsess dengan media 
sosial yang boleh memberi impak kepada tingkah laku mereka. Hal ini haruslah dipandang 
serius kerana remaja merupakan asset penting kepada masa depan negara. Kesimpulannya, 
media sosial banyak memberi kesan yang negatif kepada pelajar. Oleh itu, kesedaran yang 
tinggi perlu diterapkan kepada remaja bagi membendung masalah tingkah laku sosial. 
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui media sosial dan impak tingkah laku menurut 
Islam. Kaedah kajian ialah kepustakaan. Dapatan menunjukkan bahawa penggunaan media 
sosial yang tidak terkawal memberi kesan negatif kepada tingkag laku remaja. Oleh itu, 
beberapa pihak haruslah berganding bahu menanggani masalah sebelum nasi manjadi bubur.  
 
Kata Kunci: Media sosial, impak, tingkah laku, teknologi moden 
 
PENGENALAN 
Secara umum, media sosial adalah sebuah media untuk berkomunikasi satu sama lain dengan 
melalui blog, wiki, forum dan jaringan sosial seperti facebook, twitter dan instagram 
(Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Azizan et al., 2019; Frank Wilkins et al., 
2019; Haronzah et al., 2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail, M. S. et al., 2019; Izzudin et 
al., 2019; Jensani et al., 2019; Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et 
al., 2019; Moktar et al., 2019; Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor Jefri 
et al., 2019; Norazman et al., 2019; Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019). Selain itu, 
media sosial juga digunakan untuk berkongsi file, video dan muzik dan slideshare sesama 
kawan, ahli keluarga dan rakan sekerja. Dengan adanya media sosial seseorang itu boleh 
bersosial dengan orang lain di manapun mereka berada tidak peduli jauh atau dekat dan 
tanpa tanpa mengira waktu siang atau malam.  
 Tingkah laku ialah semua yang dikatakan dan dilakukan oleh seorang individu. Tingkah 
laku juga dipanggil sebagai akhlak (Abu Saufi, 1996; Al Ghazali, 1986; Al-Attas, 1977; Al-
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Ghazali, 1979; Din, 2007; Hasan, 1994; Jasmi, 2016a, 2017b; Jasmi et al., 2004; Safar, 
2017a, 2017b, 2017c; Zakaria & Jasmi, 2011). Tingkah laku juga boleh dikatakan sebagai 
perangai, gerak geri dan kelakuan seseorang. Tingkah laku selalunya dipengaruhi oleh 
budaya, sikap, emosi, nilai dan etika. Tingkah laku juga mencerminkan sikap seorang 
individu. Hal ini kerana, tingkah laku selalunya diambil kira, diperhati, diukur, dinilai oleh 
semua individu untuk mengetahui sikap seseorang (Doni, 2017).  
 Media sosial merupakan salah satu media yang mempunyai peranan penting dalam 
kehidupan masyarakat pada masa kini hal ini kerana pengguna media sosial meningkat dari 
masa ke masa (Ab Halim & Muslaini, 2018; Abadi et al., 2016; Ayun, 2015; Azman, 2018; 
Muna & Astuti, 2014; Mustafah & Megat Ibrahim, 2014; Nurrizka, 2016; Putri, W. et 
al., 2016; Rahim, 2017; Sherlyanita & Rakhmawati, 2016; Watie, 2016). Pada era 
globalisasi ini, media soial menjadi tarikan penting dalam kalangan masyarakat. Pengaruh 
media sosial yang amat besar dalam kalangan remaja perlu diambil serius, hal ini kerana 
remaja menggunakan media sosial tanpa apa-apa batasan dan kebebasan informasi dalam 
era ini. Penggunaan media sosial yang berlebihan akan membawa impak negatif terhadap 
tingkah laku remaja. Antaranya ialah penggunaan kata kesat, keganasan dan pornografik, 
ikutan fesyen yang mencolok mata, hubungan silaturahim antara ahli keluarga semakin 
renggang, hilang tumpuan dan kecuaian semasa memandu (Putri, W. et al., 2016). 
 
KEGANASAN DAN PORNOGRAFIK 
Salah satu impak media sosial ialah masyarakat terutamanya remaja mudah terpengaruh 
dengan aksi ganas yang menular di media sosial seperti instagram, facebook, dan whatsapp 
dan mereka mencuba aksi ganas ini tanpa memikirkan kesan negatifnya (Ab Halim & 
Muslaini, 2018; Ayun, 2015; Doni, 2017; Putri, W. S. R. et al., 2016; Rahim, 2017; 
Sherlyanita & Rakhmawati, 2016). Remaja agresif yang suka menonton filem aksi dan 
filem ganas dalam media sosial mempunyai kecenderungan untuk mempunyai tingkah 
laku ganas berbanding dengan mereka yang tidak menontonnya. Babak dan aksi ganas 
yang tidak bermoral yang ditonton oleh remaja melalui media sosial menjadikan jiwa 
mereka keras dan ganas. Hal ini menjadi lebih teruk apabila remaja mengadaptasikan aksi 
ganas dalam tingkah laku mereka. Hal ini demikian menyebabkan kegiatan jenayah seperti 
kes buli berlaku lebih kerap di sekolah dalam kalangan remaja mahupun kanak-kanak 
(Husmiati Yusuf, 2012). 
 Hal ini haruslah diambil serius kerana remaja adalah tonggak masa depan dan tingkah 
laku mereka mencerminkan suasana sesebuah negara (Al-Qorni, 2010; Amin, 2008; Jasmi, 
2016b, 2017c; Jasmi & Razali, 2017; Jasmi et al., 2017; Jasmi & Zulkifli, 2016; Lukman, 
2009; Mohd Nor & Herman, 1995; Rosman & Mokhtar, 2003). Namun, jika ia tidak 
dibendung daripada sejak kecil lagi tidak mustahil ia akan menjadi teruk dalam masyarakat 
khususnya remaja. Bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya (Jasmi, Hong, 
et al., 2012; Jasmi, Razi, et al., 2012). Kesimpulannya, penggunaan media sosial mempunyai 
pengaruh yang amat besar dalam tingkah laku remaja.  
 Selain itu, impak media sosial terhadap tingkah laku remaja ialah remaja mudah terpengaruh 
dengan pornografi yang didedahkan di media sosial. Remaja mudah terdedah kepada video 
yang tidak moral yang boleh merosakkan tingkah laku mereka kerana saringan yang sangat 
lemah terhadap video tersebut (Azizan et al., 2019; Hasbullah, F., 2016; Jasmi, 2017a; 
Muhyidin, 2014; Sari Banun & Soedijono, 2013; Subhi et al., 2012; Yuliancella, 2015). 
Isu ini perlu diambil berat kerana video yang tidak moral ini dapat merosakkan akhlak dan 
tingkah laku remaja. Pengawasan daripada ibu bapa yang tidak cukup juga boleh 
menyebabkan perkara ini menjadi teruk. (Ab Halim & Muslaini, 2018) 
 Oleh itu, ibu bapa haruslah mengawasi anak mereka untuk mengelakkan remaja terjebak 
dengan gejala yang tidak baik. Perkara ini akan mempengaruhi pembangunan budaya remaja 
ke arah negatif. Kesimpulannya, aplikasi media sosial mejadi asas kepada remaja yang tidak 
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bermoral untuk berkongsi video yang mempunyai kandungan seksual sesama remaja dan 
hal ini mempengaruhi tingkah laku remaja.  
 
FESYEN 
Tambahan pula, remaja lelaki dan perempuan juga mudah terpengaruh dengan trend terkini 
dan fesyen yang menular di media sosial seperti instagram, facebook, twitter dan whatsapp 
(Jasmi & Mohd Rashid, 2008; Mohd Rashid & Jasmi, 2006; Nurrizka, 2016; Sidek, 2003; 
Suhid, 2005; Yaacob, H. & Othman, 2007; Yusopp, 2002). Media sosial mempengaruhi 
tingkah laku remaja perempuan, iaitu  cara pemakaian mereka hal ini kerana mereka mudah 
terikut dengan fesyen yang terbaru yang mencolok mata dan yang dipaparkan di media 
sosial (Azman, 2018). Remaja juga menjadi terikut-ikut dengan gaya, fesyen, pemakaian 
selebriti kegemaran mereka yang menular di media sosial lebih-lebih lagi trend terkini 
seperti KPOP kerana ingin kelihatan sama seperti idola mereka. Remaja akan memakai 
pakaian mengikut perkembangan masa supaya tidak kelihatan seperti ketinggalan zaman. 
Remaja lelaki pula terpengaruh dengan trend gadget terbaru yang mana boleh mendatangkan 
keburukkan contohnya, transformasi rokok kepada rokok electronik hal ini kerana pada 
usia remaja inilah mereka ingin mencuba sesuatu yang baru tanpa memikirkan tentang 
baik atau buruk (Bahammam, 2005; Mohd Taha, 2010; Ying, 2004b, 2004a).  
 Maka, cara berpakaian akan memberi impak kepada remaja apabila remaja terikut 
dengan fesyen baru tidak ada lagi nilai Islam yang mengwajibkan penganutnya berjaga dan 
sentiasa menutup aurat serta mencuba trend terkini menurut segala hukum dan batas Islam 
(Marni et al., 2015; Maseral, 2010; Jasmi, 2016b). Jika dilihat cara pemakaian remaja di 
majlis seperti kenduri kahwin seakan berubah daripada baju kurung kepada pakaian yang 
kurang sesuai seperti memakai t-shirt dan seluar yang ketat dan ini sangat membimbangkan. 
Ayat al-Quran ada menyatakan berkaitan aurat wanita: 
 
ﲀ ﲁ  ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ  
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ  ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ 
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ  ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ  ﲣ ﲤ ﲥ 
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ  ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ 
ﲴ ﲵ ﲶ  ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ  ﳁ 
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ  ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ 
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ   
 
Maksud: Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat 
pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan 
mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir 
daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala 
mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada 
suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau 
anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara 
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mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau 
perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang 
lelaki yang tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum 
mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk 
diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu 
sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.  
 
(Surah al-Nur, 24: 31) 
 
Disini dapat dilihat bahawasanya Islam amat menitikberatkan soal aurat (Hamzah, 2017) 
lebih-lebih lagi kaum wanita yang mana mereka perlu menjaga aurat dalam berfesyen. 
Sekalipun mengikut trend semasa tetapi perlulah bersesuaian dengan ajaran agama Islam. 
Hal ini untuk mengelakkan daripada mata-mata liar yang ghairah melihat aurat yang 
sengaja didedahkan sekaligus mendatangakan kesan yang buruk terhadap wanita 
terutamanya sehingga boleh menjadi bahan fitnah atau mangsa kerakusan kaum lelaki.  
 
KESIHATAN 
Remaja menghabiskan terlalu banyak masa dalam media sosial dan ini menyebabkan mereka 
tidak cukup masa untuk tidur, dan mejaga kesihatan mereka (Jasmi et al., 2015; Rajikin et 
al., 1997; Talib al-Rembawi, 2003; Wan Mohamed Radzi, 2000). Berdasarkan artikel di 
Sinaran Harian, media sosial adalah punca isu kesihatan dalam kalangan remaja hal ini 
kerana gajet dan media sosial sudah menjadi fokus utama dalam kalangan hampir semua 
anak muda zaman ini dan penggunaan media sosial yang terlalu lama boleh mengakibatkan 
kemurungan yang sangat berbahaya. Kemurngan ini boleh mewujudkan penyakit mental 
seperti stress (Huijie Lin, 2016). Menurut Presiden International Association for Suicide 
Prevention, Prof Ella Arensmen, kemurungan yang terlalu lama boleh menyebabkan bunh 
diri. Seperti kita sedia maklum, Islam tidak mengalakkan umat Islam untuk membunuh 
diri kerana bunuh diri salah satu perlakuan yang dosa. Sungguh menyedihkan melihat 
seorang remaja yang masuh muda membuat kesimpulan mudah untuk meragut nyawa 
dengan hanya satu pungutan suara di media sosial. Hal ini juga mengakibatkan remaja 
untuk menghidapi pelbagai penyakit berbahaya yang boleh menyebabakan kematian. 
Tidak boleh dinafikan bahawa ibu bapa, masyarakat sangat bimbang tentang isu ini. Pada 
era serba canggih ini, hampir keseluruhan remaja mempunyai telefon pintar kerana ianya 
sangat mudah dibawa dan digunakan. Kalau remaja menggunakan media sosial secara 
berlebihan, mereka akan terdedah kepada ketagihan terhadap media sosial dan hal ini 
menyebabkan remaja hilang konsentrasi terhadap sesuatu. Kesimpulannya, media sosial 
memberi impak kepada tingkah laku remaja (Naquiah Nahar, 2018). 
 
PERKATAAN ATAU PERBUALAN 
Media ini juga menjadi salah satu punca kanak-kanak atau golongan muda menjadi malas 
serta lemah dalam menguasai tata Bahasa dan juga kemahiran membaca (Hasbullah, M. 
N. b. m., 2001; Izzudin et al., 2019; Mat Yusoff et al., 2012; Suardani et al., 2013). Hal 
ini kerana, golongan generasi Z ini lebih gemar menonton rancangan hiburan yang tidak 
berfaedah berbanding dengan program ilmiah seperti wawancara atau forum Perdana 
dalam televisyen mahupun di gajet masing-masing.  
 Melalui media sosial, masyarakat mudah terjebak dengan fitnah dan gossip yang 
murahan yang semakin lama semakin bertebaran meluas seakan-akan tiada sempadan 
(Budiman, 2017; Jasmi, 2006). Hal ini demikian akan menjadikan negara sukar untuk 
menghasilkan golongan belia yang proaktif dan berfikiran matang serta positif.  
 Menurut rujukan yang tertentu media sosial ini menjadi salah satu platform yang 
mana menyebarkan fitnah dan gossip bekaitan individu baik dari menteri sehingga ke raja 
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sendiri yang mana setiap penyebaran berita-berita palsu ini dapat mempengaruhi pemikiran 
masyarakat untuk membuat tangapan negatif yang mana sedikit sebanyak dapat meruntuhkan 
institusi kenegaraan. Bukan itu sahaja, di mana-mana pelusuk dunia ini gossip liar 
berkaitan artis juga banyak tersebar yang mana orang awam juga melibatkan diri dalam 
menyebarkan dan membuat spekulasi berkaitan fitnah ini.  
 Hal ini demikian ditegaskan lagi dengan apa yang boleh kita lihat masyarakat timur 
yang merubah gaya hidup daripada lontaran komen di media sosial yang masing-masing 
mengeluarkan perkataan yang negatif, lucah serta penulisan Bahasa melayu yang sering 
diringkaskan atau mereka sendiri ssperti perkataan ‘giteww’ yang mengantikan perkataan 
begitu dan pelbagai lagi.  
 Di samping itu, golongan belia juga menggunakan media sosial ini sebagai alat untuk 
berkomunikasi dan mencari rakan baru di laman-laman web sosial seperti facebook, 
Instagram, twitter dan juga myspace (Abdul Aziz, 1993; Mutia, 2017; Sumintono et al., 
2012; Watie, 2016; Yaacob, H. F., 2011). Hal ini menyebabkan golongan masyarakat 
kurang berinteraksi secara realiti dengan masyarakat dan lebih mengutamakan rakan maya 
mereka. Malahan ada naka-anak muda yang terpengaruh dengan menjadi keldai dadah 
atau mana-mana gejala sosial yang negatif. Justeru,  perkara sebegini menjadi cabaran 
untuk kerajaan, ibubapa dan juga para pendidik dalam mewujudkan kesedaran sosial 
dalam kalangan remaja.  
 
HUBUNGAN SILATURAHIM 
Hubungan silaturahim ini dapat dikaitakan dengan topik perkataan atau perbuatan yang 
mana cerita perselisihan faham antara angota keluarga atau antara sahabat handai pun 
ditelanjangakan dalam laman sosial masing-masing. Hal ini, menjadi ketegangan antara 
dua hubungan persoalan betul atau salah cerita tersebut, belakang kira yang mana akhirnya 
sesama ahli keluarga atau sahabat bermasam muka dan tidak lagi bertegur sapa. Hal ini 
demikian akan sekaligus menghuru-harakan dan meruntuhkan keharmonian hubungan 
silaturahim yang dibina. Sedangkan hubungan silatulrahim merupakan perkara penting 
dalam hubungan sosial sesama insan (Jasmi, 2002, 2018d, 2020). Pada dapatan yang 
didapati, semakin lama pergaulan secara realiti semakin terhakis kerana masyarakat kini 
lebih gemar berkomunikasi secara bisu. Mereka tidak lagi bersuara, tetapi lebih gemar 
menulis teks. Hal ini menyebabkan hubungan proses hubungan secara terus tidak lagi berlaku 
maka ikatan persaudaraan dan persahabatan semakin renggang dan akhirnya lenyap.  
 Tambahan lagi, semakin mudah untuk memutuskan tali silaturahim dengan menyebar 
cerita tidak benar apatah lagi fitnah media sosial. Semakin sukar masyarakat menelefon 
atau bertanyakan isu fitnah tersebar secara terus kepada pihak yang terpalit. Ianya mengalakan 
orang untuk mempercayai cerita memburuk-burukkan individu tertentu yang mana secara 
realitinya perkara ini sedang terjadi dan akan terus berlangsung jika diteruskan komunikasi bisu.  
 Selain itu, keburukanya terhadap hubungan silaturahim ini dapat dikaitkan juga 
dengan amalan pendedahan hal peribadi seseorang tersebut. Banyak pihak yang tak berpuads 
hati dengan orang lain mendedahkan pelbagai kelemahan individu yang dicemburui dan 
dibenci itu bagi tujuan untuk memalukan mereka. Tindakan negatif ini menjadi suatu 
kebiasaan dan membawa kes jenayah apabila mangsa yang dimalukan membuat laporan 
polis. Lantaran itu, ada segelintir pihak NGO mahu kerajaan mengawal dan menyelia laman 
sosial dengan lebih ketata agar amalan mendedahkan hal peribadi individu dapat dikurangkan 
sekaligus hapuskan terus perbuatan ini daripada mana-mana laman web pemilikan individu 
dengan mengenakan tindakan undang-undang. (Mustafa, 2016) 
 Tambahan pula, ada segelintir pengguna laman sosial menyentuh isu sensitif seperti 
isu agama, bangsa dan negara yang akan menjejaskan hubungan kekeluargaan dan keharmonian 
berlainan agama, bangsa dan negara (Mohd Nordin, 2003; Razak, 2009). Hal ini dapat 
dilihat sudah banyak artikel dan penulisan berunsur perkauman dan mangkritik dasar kerajaan 
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yang semakin lama semakin rancak dibualkan yang menimbulkan kemarahan pihak 
berkuasa. Kehidupan masyarakat di negara ini juga semakin terganggu dek kerana artikel 
sebegini yang akan mencetuskan pergaduhan kaum seperti yang terjadi pada “13 Mei” lalu 
yang mana tragedy ini tidak seharusnya terjadi semula. Bak kata Duli Yang Maha Mulia 
Sultan Abdullah dalam ucapannya pada hari kemerdekaan ke 62 “jagalah keharmonian 
sesama kita dan janganlah bergaduh hal ini kerana jika keharmonian bangsa terjejas akan 
menyukarkan negara untuk kembali aman dan harmoni seperti sekarang”. Sesungguhnya 
laman sosial ini sememangnya boleh mencetuskan sesuatu yang sensitive sehingga sukar 
dikawal dan membawa kemusnahan yang lebih besar. Allah SWT berfirman: 
 
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ  ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ 
 
Maksud: Kalau kamu tidak mematuhi perintah) maka tidaklah kamu harus dibimbang dan 
dikhuatirkan- jika kamu dapat memegang kuasa- kamu akan melakukan kerosakkan di 
muka bumi, dan memutuskan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat? 
 
  (Surah al-Muhammad, 47:23) 
 
 Selain itu, terdapat juga hadis yang menyatakan (Al-Bukhari, 2001: 2984; Muslim, 
t.th.: 2556): 
 
 ٍﻢِﻌْﻄُﻣ ِْﻦﺑ ِْ
َﺒُﺟ ِْﻦﺑ ِﺪ َﻤُ ْﻦَ ِا ِﻦَﻋ ،ِﻪﻴِ
َ









Maksud: Muhammad bin Jubair bin Muth’im RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. ” Ibn Abi ‘Umar menjelaskan, 
“Sufyan berkata, “Iaitu orang yang memutuskan hubungan silatulrahim.”  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Seperti yang dilihat ayat al-Quran dan hadis yang diriwayatkan menegaskan bahawa umat 
Islam terutamanya haruslah menjaga hubungan silaturahim sesama Islam yang mana ianya 
merupakan tanda seseorang itu beriman kepada Allah. Seharusnya, hari-hari perayaan 
seperti hari raya aidilfitri mahupun aidiladha digunakkan untuk mengunjungi ke rumah-
rumah saudara mara, jiran tertangga dan sahabat handai bagi mengukuhkan lagi ukhwah 
silaturahim ini. Maka dengan amalan kunjung mengunjung ini yang diwarisi sejak turun 
temurun sedikit sebnayak dapatlah mengetepikan perkara-perkara berkaitan perselisihan 
fahamdan mungkin juga ideology politik seklaigus dapat juga mengambil peluang untuk 
saling bermaaf-maafan agar dapat melupakan segala perselisihan faham dengan hati yang 
lebih ikhlas dan terbuka. Marilah sama-sama mencontohi akhlak Rasulullah dalam 
menjaga peribadi diri serta cara baginda menonjolkan diri ketika berkomunikasi serta 
berinteraksi sesama manusia.  
 
PERBUATAN 
Gaya hidup dan perilaku masyarakat kini semakin berubah hal ini kerana medium media 
sosial adalah salah satu pengaruh yang kuat untuk memberi inspirasi dan juga trend terkini 
(Abdullah & Jasmi, 2006; Abdulaziz et al., 2008; Ali & Said, 2008; Mustari & Jasmi, 
2008; Tamuri & Jasmi, 2009; Azman, 2018). Sejak kebelakangan ini banyak kita dengar 
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perkataan ‘Challenge’ yang mana anak-anak muda mengunakakn aplikasi Tik Tok dan 
juga Bigo seperti ini untuk melakukkan aksi seperti menari, melompat dan sebagainya 
mengikut rentak lagu yang disediakan oleh pihak aplikasi.  
 Terkini, trend semasa yang digelar ‘KEKE Challenge’ ianya merupakan tarian yang 
perlu dilakukan di luar kenderaan dan juga dalam kenderaan yang mana bergerak mengikut 
rentak lagu “My Feelings” dinyayikan oleh artis luar negara, Drake. Secara amnya, tiada 
permasalahan mengenai cabaran ini mahupun aplikasi yang tersedia.  
 Akan tetapi, perkara yang dikesalakan ialah muncul pengguna dalam kalangan wanita 
yang terutamanya yang beragama Islam tanpa merasa segan silu dengan berjoget dan melakukan 
aksi yang erotic demi meraih pengikut dan “like Button” yang ramai. Ustazah Asmak 
Husin yang merupakan Penceramah dan Pensyarah Akedemi Islam, Universiti Teknologi 
Mara, Shah Alam, Selangor. Berpendapat perkara ini terjadi kerana kurangnya ilmu agama 
yang seharusnya dididik oleh ibubapa sejak kecil yang mana wanita harus menjaga adab 
dan auratnya yang sangat dituntut oleh Islam.  
 Agama Islam tidak pernah melarang umatnya berhibur (Anom, 2005) namun perlulah 
berdasarkan di landasan yang betul. Pertama-tamanya lihat dahulu tujuan apa hiburan itu 
diadakan. Apakah manfaatnya yang kita dapat jika hiburan itu dilakukan? Jika untuk diri 
sndiri, mendedahkan aurat, tarian seksi dan sebagainya. , pasti ianya ditolak oleh Islam. 
Keduanya, dalam berhibur, jagalah pergaulan kerana wanita yang hendak melakukan aktiviti 
seperti berzumba, menari dan sebagainya dibolehkan tetapi mestilah sesama muslimah atau 
bersendirian semata-mata. Jnagan pula dirakam video untuk dipertonton kepada seluruh 
dunia agar tidak menimbulkan fitnah. Tambahan pula, Umat Islam seharusnya tidak membiarkan 
aplikasi di alam maya ini mengawal kehidupan kita sehingga membenarkan anasir negatif 
merosakkan agama.  
 Jika kita lihat rosaknya akidah demi trend yang boleh mempopularkan mereka sehingga 
sanggup mengetepikan harga diri serta maruah keluarga. Lebih parah lagi, apabila di tegur 
wujud pula respons yang negatif daripada pemilik video yang secara jujurnya merosakkan 
akidah dan akhlak umat Islam. Kehidupan umat Islam pada akhir zaman ini sepatutnya 
lebih sejahtera dan indah tetapi mulai kacau bilau disebabkan kelalaian masyarakat 
terhadap agenda yahudi yang mana sengaja untuk meruntuhkan institusi agama Islam 
seperti yang disebutkan dalam hadis dibawah: 
 
 ِِيرُْﺪ;ا ٍْﺪﻴِﻌَﺳ ْ8ِ
َ









ﻻ ٍّﺐَﺿ ِﺮْﺠُﺣ Lِ اُْﻮﻠَﺧَد َْﻮN ّOََﺣ ٍعاَرِِﺬﺑ SًاَرَِذوٍVِِْﺸX ا
ًVِْﺷ ْﻢZُ
 ِﷲا َلﻮَُﺳرَﺎﻳ ؟ْﻦَﻤ\َ :َلَﺎﻗ ؟َىرﺎَﺼّَاَو ُدﻮُﻬَ` ا
 
Maksud: Abu Said al-Khudri RH katanya, “Nabi Muhammad SAW bersabda, “Kamu 
semua akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal 
sehasta demi sehasta sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak sekali kamu tetap akan 
mengikut mereka. Kami bertanya adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Sabda Nabi 
SAW: Siapa lagi kalau bukan mereka? 
 
(Riwayat Muslim no: 2669) 
 
Hadis ini menjelaskan bahawasanya masyarakat dunia secara amnya sudah mulai membawa 
kehidupan mereka seiring dengan norma kehidupan masyarakat barat yang mana sedikit 
sebanyak mengubah pola dan kebiasaan budaya kehidupan masyarakat setempat yang 
diwarisi sejak berkurun lamanya yang mana kian pudar akibat generasi pada hari kini lebih 
mesra mendekati budaya barat yang dikatakan mengikut arus semasa yang lebih moden. 
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Apa yang ditekankan disini apabila masyarakat mengikut budaya seperti menyambut 
“NEW YEAR” pada setiap hujung tahu tepat puku 12 tengah malam yang mana pergaulan 
bercampur dan juga banyak mendatangakan perkara maksiat yang tidak pernah diajar 
dalam al-quran. Islam secara terangnya menyambut awal muharam hal ini kerana 
mengikut kalender hijrah bukan masihi.  
 Selain itu, ayat Tasyabbuh ini merupakan sesuatu yang mana membolehkan atau 
diharamkan bagi seseorang muslim mengikuti cara orang kafir (Sabiq, 2006; Awang, 2007; 
Ustaz, 2010; Jasmi & Tamuri, 2011; Suliman et al., 2015; Ismail, A. M. & Jasmi, 2016). 
Sesuatu yang diharamkan atau ditegah oleh Islam adalah disebabkan oleh mengikut cara 
agama mereka yang memuja tuhan. Seperti yang diketahui, Islam bukanlah agama yang 
secara total melarang umatnya mengikut cara atau tindakan masyarakat barat tetapi Islam 
melihat daripada pelbagai perspektif hal ini melibatkan orang kafir dan ianya perlulah 
memberi manfaat yang baik serta diharuskan mengikut syariat. Bak kata Imam Al-
Sahrawardi “Tirulah sekalipun kamu tidak setara dengan mereka. Hal ini demikian kerana 
meniru orang-orang yang berjaya pasti mendapat kemenangan”.  
 
RUMUSAN 
Dari kesimpulan yang didapati, gejala sosial dalam komuniti Islam kebanyakkanya bermula 
di peringkat usia remaja dan ada juga semasa anak-anak di bangku persekolahan yang mana 
masalah yang dihadapi ini tidak dibendung dan di cegah daripada akar umbi (Rahim, 
2017). Dimana golongan dewasa tidak kiralah samaada daripada kerajaan, ibubapa, pendidik 
serta mereka yang lebih matang tidak memulakanya untuk membendung permasalahan 
ini. Pengawasan yang tidak berlaku menjadikan anak-anak remaja mudah terjebak ke 
kancah maksiat dan perbuatan negatif sekaligus dapat memberi impak negatif terhadap 
pemikiran mereka. (Nurrizka, 2016)  
 Seandainya anak-anak yang dilahirkan mebesar dalam kelompok yang sihat maka akan 
baiklah kehidupan anak tersebut bak kata pepatah “kain yang Putih jika dicorakkan dengan 
warna yang menarik maka sekaligus cantiklah ia” dan peribahasa melayu mengatakan 
“melentur buluh biarlah daripada rebungnya”. Oleh itu, Islam menitik beratkan penyelesaian 
di peringkat akar umbi. Selain itu, al-Quran juga menjadi agen salah satu agen pembangunan 
sahsiah yang utama di kalangan umat Islam. Sama ada Berjaya atau tidak adalah bergantung 
kepada manusia. Oleh itu, pembangunan sumber manusia menjadi fokus utama serta 
menjadi penentu dan kayu ukur kepada keupayaan sesuatu pembangunan yang dibina. 
Pembangunan yang cemerlang serta seimbang mestilah berpandukan al-Quran bagi mengisi 
tamadun alaf baru dan mencukupi syarat dan menjadi pelapis yang baik. (Mutia, 2017). 
Firman Allah SWT: 
 
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ 
 
Maksud: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di 
belakang mereka anak-anak yang lemah….  
 
(Surah al-Nisa’, 4: 9) 
 
Ayat ini Merujuk kepada masyarakat yang dewasa kini perlulah memimpin dan membantu 
generasi muda ini agar kehidupan mereka lebih sejahtera dan lebih baik. Ianya menjadi 
tangunggjawab bersama sebagai orang dewasa mempersiapkan ilmu pengetahuan dan ilmu 
agama dan segala kebajikan terutamanya pada golongan yang fakir dan yatim agar mereka 
dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia ini selepas ketiadaan generasi tua 
(Jasmi, 2018c, 2018a, 2018b, 2018e, 2018f, 2019a, 2019e, 2019c, 2019d, 2019b).  
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 Selain itu, kehidupan ini perlulah bermula dengan kesaksamaan generasi tua yang mana 
hidup dan etika mengikut adab yang disyariatkan oleh Islam. Jika hidup tanpa beradab akan 
mengundang bahaya kepada masyarakat Islam apabila mereka ditanya berseorangan di alam 
barzakh, mereka akan disiksa sehingga mengelupur kesakitan dengan azab seksa kubur yang 
pedih. Hal ini kerana, semasa kehidupan mereka tidak beradab dan layanan yang setimpal 
akan diberikan kelak apabila mereka bersama malaikat .  
 Oleh yang demikian, didiklah keluarga dan generasi baru ini bukan sahaja dengan 
ilmu duniawi, bahkan ilmu adab dan akhlak yang baik walaupaun sekarang ini masyarakat 
memandang enteng terhadap perkara ini. Tetapi dengan akhlak yang mulia dana dab yang 
terpujilah dapat membendung masyarakat baru daripadan terjebak dengan perkara negatif 
di media sosial ini yang menjadi ikutan masyarakat muslim pada hari ini. Bak kata pepatah 
melayu “nasi sudah menjadi bubur” maka sebelum terlambat baiklah bersama-sama 
“mencegah lebih baik daripada merawat” sebelum perkara ini menular sehingga tidak 
mampu lagi dibendung oleh mana-mana pihak.  
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